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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В РАМКАХ ЗАКОНА АНТИНОМИИ 
(на материале политического дискурса)
«Языковые формы - это культурные формы par excellence, поскольку, в целом, между членами языкового сообщества существует очень высокая степень согласия в определении свойств и потенциальном распределении известных данной группе фонем, морфем, тагмем и т. д.» [1, 382]. Язык на каждом этапе развития общества представляет собой зеркальное отображение социальных, культурных, исторических условий и потребностей жизни населения данной страны, поэтому он постоянно поддается изменениям, аккумулируя ресурсы для более адекватного выражения содержания того, что происходит в данном обществе. Такой процесс является природным и закономерным в живом языке, поскольку основа для изменений заложена в самом языке, где действуют внутренние закономерности: 1) закон системности (глобальный закон, который влияет на свойства и качества языка); 2) закон традиции (обычно он направлен на сдерживание инновационных процессов в языке); 3) закон аналогии (стимулирует подрыв традиционности); 4) закон экономии (ориентирован на ускоренные темпы жизни общества); 5) закон антиномии (борьба противоположностей, которая заложена в самой системе языка) [2]. Таким образом, закон системности и традиции сдерживают мгновенные кардинальные изменения в языке и направлены на укрепление принятых в данном языке норм, а вот законы экономии, аналогии и антиномии являются движущей силой изменений.
Данное исследование посвящено проблематике антиномии в языке как одной из внутренних закономерностей. В связи с мощным развитием когнитивной и коммуникативной парадигмы в современной лингвистике (Т. ван Дейк, Е.С. Кубрякова, Н.Ф. Алифиренко, Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, С.А. Жаботинская, В.И. Карасик и др.) актуальным оказывается исследование текста на предмет наличия семиотической реализации антиномии, которая существует в рамках сознания коммуникантов, в рамках языковой системы и нормы, в рамках формы речевой актуализации. Таким образом, предметом данного исследования выступает противостояние субъективных интенций коммуникантов и объективных языковых норм и закономерностей. Объектом является разнообразие стилистических средств, которые выступают материалом семиотической реализации антиномий в рамках политического дискурса. Целью исследования является в рамках закона антиномии доказательство непрерывной тенденции современного языка к унификации и демократизации языковых норм, что выступает одной из составляющих постоянного изменения языка. 
В процессе продуцирования речи в обязательном порядке задействуется когниция, которая вызывает эмоции, а эмоции влияют на когницию, поскольку они вмешиваются во все уровни когнитивного процесса; они являются двумя главными параметрами способности человеческого разума, они тесно связаны друг с другом: когнитивные процессы сопровождаются эмоциями, а эмоции когнитивно осмысливаются [4]. В результате возникает антиномия узуса и возможностей языка (нормы и системы), поскольку возможности языка (системы) значительно шире чем принятое в литературном языке использование языковых знаков; традиционная норма действует в сторону ограничения, запрета, а система способна удовлетворить значительные возможности коммуникации [2]. Такое противостояние ищет своего языкового и, как результат, речевого решения, что реализуется в стилистических смещениях, в стилистическом перераспределении, антиномии устной и письменной речи. Устная речь заимствует элементы книжности, а письменная – широко использует принципы разговорности, возрастает вариантность языковых средств в рамках нормы, происходит дифференциация нормы относительно разных речевых ситуаций и ослабление нормы в сторону ее демократизации.
At a time like this, it's no wonder that the mortgage crisis was the straw that broke the camel's back. The equity that people own in their homes is often their largest source of savings, and as millions upon millions have seen those savings and their home equity decline or disappear altogether, so have their dreams for a better future [6].
В устном обращении Барака Обамы появляется абсолютно специализированная терминология (mortgage crisis), формальная лексика (equity, decline), книжная метафора (the straw that broke the camel's back), что переводит выступление из сферы разговорного, обращенного к широкой общественности:
But through hard times and good, great challenge and great change, the promise of Janesville has been the promise of America - that our prosperity can and must be the tide that lifts every boat; that we rise or fall as one nation; that our economy is strongest when our middle-class grows and opportunity is spread as widely as possible. And when it's not - when opportunity is uneven or unequal - it is our responsibility to restore balance, and fairness, and keep that promise alive for the next generation. That is the responsibility we face right now, and that is the responsibility I intend to meet as President of the United States [6].
в сферу научно-публицистического, поскольку понимание данного текста требует минимального знания экономики страны и понимания экономической терминологии. Хотя в целом, оба отрывка не лишены эзотеричности, фигуративности, и соответственно, эмотивности, театральности, что является обязательным атрибутом политического дискурса. В данном случае не важно, каким образом адресант достигает данных свойств (обращаясь к разговорной или книжной лексике), главное, что конечный результат достигнут: Барак Обама с такими словами представляется нам как умная и сочувствующая личность, политик, который знает о проблемах простых американцев (as millions upon millions have seen those savings and their home equity decline), который стремится к сотрудничеству со своим народом (it is our responsibility to restore balance), лидер, который приведет страну к светлому будущему (and that is the responsibility I intend to meet as President of the United States).
	Процесс демократизации литературных норм, стилистического перераспределения приводит к нейтрализации, что касается как слов с завышенной стилистической окраской, так заниженной. «Запретительные меры при употреблении разностилевой лексики начинают пробуксовывать и не давать практических результатов» [2]. В результате, состав нейтральной лексики значительно пополняется огромным количеством сугубо книжных слов узкой специализации, а также словами с заниженной стилистической окраской, т.е. разговорной лексикой, просторечиями, жаргонизмами, вульгаризмами. Для сравнения можно проанализировать следующий пример:
Blair's 10th anniversary as leader of the Labour party comes up this July (the 21st, to be precise, which is the penultimate day of the parliamentary session and a prime minister's questions day to boot). [7]
Данное предложение взято из дневника Дэвида Кемерона за 2004 год. Подобный вариант подачи материала автоматически требует следования правил презентации письменной речи. В предложении находим ключевые слова и словосочетания (leader, Labour party, parliamentary session, prime minister), которые указывают на сферу заинтересованности автора (политическая жизнь Британии). Речевой спецификой данного предложения является сдержанность, официозность, поскольку идет доминирование нейтральной лексики с вкраплениями устаревшей книжной penultimate day – 1677, from earlier penultima (n.) "the next to the last syllable of a word or verse," from fem. of Latin adj. penultimus "next-to-last," from pæne "almost" + ultimus "final" [5].  (​http:​/​​/​www.etymonline.com​/​]). Синтаксична​)Синтаксическое построение оправдывает себя, так как уже в теме предложения указывается ключевое действующее лицо данного высказывания и его должность, а в реме находим уточняющую информацию, которая усиливается вводным словосочетанием to be precise, что придает предложению черты официально-делового стиля. И в конце появляется слово, принадлежащее разговорной лексике – to boot (to kick; slang – to discharge unceremoniously, synonym – to dismiss (​http:​/​​/​www.answers.com​/​topic​/​dismiss" \t "_top​) [5]). Использование адресантом подобной лексемы создает особую эмотивную нагрузку, руша при этом первоначальную картину впечатлений о прочитанном.  Более того, в данном контексте, когда речь идет о всем известном политике Британии, использование сленгового to boot (причем в выгодной ремовой позиции, где должна появиться новая, ожидаемая адресатом информация) придает высказыванию не просто дополнительную эмотивность, а экспрессию, которая несет выразительность, действенность языковых средств. Как и всякое средство выразительности, экспрессивность строится на эффекте неожиданности, необычности явления [3], что и видим в данном случае.
	В предложенном примере было рассмотрено лишь одно предложение, вырванное из контекста. Но если это предложение подать вместе со всей контекстуальной ситуацией, то впечатление от прочитанного может несколько измениться.
You need one of these to make any retirement look genuinely voluntary. Blair's 10th anniversary as leader of the Labour party comes up this July (the 21st, to be precise, which is the penultimate day of the parliamentary session and a prime minister's questions day to boot). The speech would write itself. The press would cheer, the comrades would blub and his kids would rejoice. So why not do it? … This for me is the clincher. Although there are moments when I think of our prime minister as an insane zealot with an incurable Jesus complex and an unquenchable thirst for power, most of the time I reckon that he is relatively human … That's my insurance policy for making such a wild prediction: If Blair really is normal, he'll announce his retirement in July, kick back and have a chilled summer (and you will have read it here first). If he doesn't, he's power-crazed, out of touch and should be booted out of office [7].
Предложенный отрывок из дневника Дэвида Кемерона просто переполнен лексемами, которые принадлежат к абсолютно разным стилям: формальные, книжные слова (penultimate, rejoice, comrades); разговорные и сленг (to boot, clincher, blub, kick back). При условии подобного выбора лексики нивелируются какие-либо требования, которые предъявляются к письменной речи. Судя по семантической нагрузке лексики, использованной в данном отрывке, можно утверждать, что автора переполняли преимущественно негативные эмоции: incurable Jesus complex, insane zealot, unquenchable thirst, to boot, power-crazed и др. – каждое из предложенных слов либо в своей собственной семантике, либо в данном контекстуальном сочетании несет негативную коннотацию. Таким образом, автор выражает интенционный негатив, нарушая существующие нормы, что и приводит к так называемой демократизации языка. 
	Кроме того, смешение стилей достигается не только с помощью подбора соответствующей лексики, но и посредством синтаксического построения. Интересной антиномией для исследования может послужить следующий пример: The press would cheer, the comrades would blub and his kids would rejoice. Группы взрослых выполняют действия, для которых автор выбирает нейтральную либо же разговорную лексику (cheer - to salute or acclaim with cheers; applaud; blub – to swell, to puff out, as with weeping), а вот his kids would rejoice (де rejoice – formal to feel joyful; be delighted [5]). Благодаря подобной игре слов реализуется авторское уничижительное отношение не только к политическому лидеру, но и ко всей лейбористской партии, которую этот лидер возглавляет (the comrades would blub). С другой стороны, это еще раз указывает на политическое противостояние, поскольку автором данных слов является Дэвид Кемерон, принадлежащий к оппозиционной силе консерваторов.
	Таким образом, антиномия узуса и возможностей языка, письменной и устной речи, адресанта и адресата, что подтверждается желанием адресанта четко донести свою интенцию, максимально точно реализовать ее во внешней речи и при этом, по возможности, остаться в рамках литературной нормы, – приводит к определенным внутренним изменениям языка. В числе таких изменений можно назвать следующие: когда форма одного слова влияет на форму другого (контаминация), когда переосмысляются значения отдельных слов и форм, и что в целом ведет к стилистическому переосмыслению. Закрепятся ли такие изменения в рамках языковой нормы,  и что является принципом формирования нормы отдельно взятого языка – требует дальнейшего исследования, которое должно включать все современные тенденции лингвистики с элементами ее экспансионализма в науке.
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